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KAJIAN PENATAAN FISIK DENGAN KONSEP M3K BERDASARKAN ELEMEN 





Sempadan sungai adalah zona penyangga antara sungai dan ekosistem perairan. Akibat dari kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang fungsi perbatasan sungai, di wilayah perkotaan sempadan sungai digunakan 
sebagai area permukiman oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi di sempadan Sungai Code, Yogyakarta. Untuk 
mengembalikan sempadan sungai, Pamerti Kali Code (sebuah komunitas yang bergerak dalam pengamat Sungai 
Code) memprakarsai konsep M3K (Mundur Munggah Madhep Kali). Pengaturan fisik permukiman dengan konsep 
M3K telah diwujudkan di kampung kumuh di Kampung Gemblakan Bawah yang terletak di tepi Sungai Code. 
Kampung ini adalah segmen pertama dari 4 segmen yang direncanakan untuk penataan. Setelah konsep M3K 
diimplementasikan, kampung ini diubah menjadi desa wisata. Ssetiap kota harus memperhatikan elemen rancang 
kota agar kota memiliki karakteristik yang jelas dalam perencanaan kota. Sehingga, penataan permukiman dengan 
M3K perlu dinilai berdasarkan elemen rancang kota. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukenali 
penerapan elemen – elemen rancang kota dalam penataan fisik dengan konsep  M3K di Kampung Gemblakan 
Bawah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif dan distribusi 
frekuensi. Penulis memperoleh data dengan melakukan survei dan kuesioner kepada 80 keluarga. Analisis 
dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas, menganalisis kondisi fisik Kampung Gemblakan Bawah sebelum dan 
setelah menerapkan konsep M3K berdasarkan elemen perancangan kota(penggunaan lahan, bangunan dan massa, 
sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, rambu-rambu, jalur pejalan kaki, dan dukungan aktivitas). Hasil penelitian 
membuktikan bahwa pengaturan pemukiman dengan konsep M3K membuat elemen rancang kota di permukiman 
mengalami perbaikan dalam penataan fisik . Sebelum dilakukan penataan fisik terdapat lima elemen rancang kota 
yaitu tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, dan penanda. Setelah 
dilakukan penataan terdapat dua elemen rancang kota baru yaitu area pedestrian dan kegiatan pendukung. 
Perbaikan bentuk elemen rancang kota diantaranya adalah perbaikan dalam bentuk keteraturan bangunan, sungai 
menjadi orientasi muka bangunan, peningkatan sirkulasi tepian sungai menjadi jalur tidak bermotor serta ruang 
terbuka baru dan muncul kegiatan pendukung dalam bentuk kegiatan pariwisata di Kampung Gemblakan Bawah. 
Adanya penelitian ini akan memberikan gambaran tentang hasil penataan fisik permukiman di area sempadan 
sungai dengan konsep M3K di Kampung Gemblakan Bawah yang da pat diadaptasikan ke penataan fisik 
permukiman di sempadan sungai yang lain yang memiliki karakter yang sama.  
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